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U p n Imí p [ a p a 
Se Va a premiar a D. Rufino Carpena M o n -
tesinos, maestro nacional, que durante 41 años 
ha gastado en sus constantes luchas a favor del 
Magisterio y de la enseñanza patria, energías, 
actividad y dinero, y hoy, en las postrimerías 
de su vida profesional, horizontes de fiegros 
nubarrones cercan su limitado recinto. 
Han tomado la iniciativa de este homenaje 
ios señores Riera Vidal, (inspector de Toledo), 
Ruiz Alcázar, prestigioso maestro de Hel l ín 
(Albacete); í3. Angel Siiváns de la Coruña; don 
Gorgonio San Adr ián, de Hernanl (Guipúzcoa); 
doña Lucía Lacalle de Casado, cuita maestra 
de la provincia de Toledo; D. Miguel Ribalta, 
entusiasta y correcto escritor, maestro nacional 
de la provincia de Gerona; D. José Fernández 
Esteban, Vicepresidente de la Confederación 
Nacional de Maestros, de Torrelaguna (San-
tander); D. Mauricio AlVarez Ortega, de la 
provincia de Burgos; D. Julio García, de Ma-
drid; el íliistre pedagogo miembro de la Asam-
blea Nacional Consultiva, D. Manuel Siurot, de 
Huelva, y otras y otros maestros que conocen 
a fondo los sacrificios del anciano joven don 
Rufino Carpena Montesinos, autor de Varias 
obras de consulta para el Magisterio y para la 
enseñanza, fundador de bibliotecas escolares 
en Muro (Mal lorca) y en Viiasar de Mar (Bar-
celona); premiado en 1914 en concurso nació 
nal por su amor a la infancia; condecorado por 
el Instituto Nacional de Previsión, por sus lu-
chas periodísticas a favor del bienestar social 
español; propagandista a favor del pago de la 
primera enseñanza por el Estado, antes que el 
Excmo Sr. Conde de Romanones diera su fa-
moso R. D. el año 1901, incorporando la pr i -
mera enseñanza al presupuesto general del Es-
tado; incansable defensor de los maestros lími 
tados y de los de numerosa prole. Sépase que 
e! año 1925 D. Rufino fué a Madrid y créese 
que la Ley sobre subsidio familiar se dió por 
la instancia documentada que en Mayo de 1925 
el Sr. Carpena puso en manos d i l Presidente 
del Gobierno, Eterno. Sr. Marqués de Estella 
(ia Ley l leva la fecha de junio de 1925), f irma-
da por unos mil maestros nacionales padres de 
numerosa prole. 
El señor Carpena, además del periódico Ra-
zón y Jus t i c ia , fundado para defender a los 
maestros de las üitimas categorías y a los inte-
rinos y substitutos de prácticas meritorias, fun-
dó una revista ilustrada, el Educacionis ta y con 
profusión de grabados y escritos educativos, sa 
lidos de las infantiles plumas de sus numerosos 
discípulos (y lhoy distinguidos hombres públicos 
muchos de ellos), de Vilarrodona (Tarragona) y 
Lluchmayor (Mal lorca). 
Para que sepan los jóvenes maestros nacidos 
posteriormente a muchas de esas campañas 
meritorias llevadas a cabo durante 41 años por 
el señor Carpena, se piensa en publicar un ex 
tracto, una especie de esquema, en pequeño fo-
lleto, para que aquellas personas donantes en 
el homenaje que se reaiiza ya a favor de nues 
tro insigne compañero (antes que éste se jubile, 
entregándole una casita o su valor, para que 
descanse en los úitimos años de su existencia), 
conozcan, siquiera un resumen, un índice de ac-
tos, obras, conferencias, actuaciones todas an-
helosas del bienestar del prój imo. El general 
Nou vila, célebre escritor mallorquín, dejó es^ 
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cri to eri «La Ult ima Hora», diario de Palma de 
Mallorea: «En otro país que no fuera el nues-
t ro, el señor Carpena ocuparía ya un car^o en 
la primera enseñanza, di^no de un Director 
General». 
Por hoy nos concretamos a decir que, en 
cuanto conozcan la lista de los primeros donan 
tes de este positivo homenaje, que como dice el 
gran pedagogo señor Siurot, en su escri to voto 
a favor del señor Carpena, no ha de consistir 
en «flores que se secan ni en palabras que se 
lleva el viento», se apresuren a remitir cada 
cual su mayor o menor óbolo, al encargado ge-
neral de la recaudación, que probablemente será 
prestigiosa personalidad de Madr id . 
Y tengamos presente lo que comenta E l M a -
g is ter io E s p a ñ o l al insertar un extracto dej 
escrito del señor Sirvan, de La Coruña: <Nos 
parece que es hora ya de que los iniciadores 
hagan algo más que enMi ir artícu os a los pe 
riódicos, que nosotros acogemos co i el mayor 
gusto, pero que nada resuelven por sí solos». . 
La suscripción, como es voluntaria, además 
del encargado general que en Madrid recibirá 
h-is cuotas que directamente le remitan los 
maestros, las Asociaciones, entidades, etc., que 
deseen contribuir a éste merecido homenaje del 
Sr. Carpena, podrán abrir también en provin-
cias los Habilitados, libreros, redacciones de 
periódicos, etc.; pero con la obligación de dar 
periódicamente cuenta al encargado general de 
Madr id, para que éste publique mensualmente 
los nombres de los donantes y cantidades remi-
tidas. 
Varios admiradores del Sr. Carpena 
P r o c e d i m i e n t o s i n n o b l e s 
He recibido un número de E l I d e a l de l M a -
gis ter io , cuyos espacios en blanco han sido 
aprovechados para estampar unas incoherentes 
frases, poco escogidas por cierto y en tono in-
sultante, destinadas a refutar un artículo mío 
aparecido en LA ASOCIACIÓN. 
N i que decir tiene que carecen de la más le-
ve insinuación encaminada a delatar a! autor de 
las mismas. Desde luego denotan la pluma de 
un apasionado partidario de la Confederación 
y destilan la hiél del fanático qu >, en su cegue-
ra, llega hasta olvidarse de ¡os más elementa-
les deberes de! compañerismo. 
Siempre me pareció el procedimiento del 
anónimo un medio innoble y repudiable al que 
solamente recurrían los pobres de espíritu. Pero 
í no llegué a imaginarme que un Maestro llegase 
hasta él , para contestar en forma inadecuada y 
poco digna, !o que tan fácil le era hacerlo des-
de las propias columnas del periódico en que 
apareció el artículo or igen. 
S i no le produjeron buen efecto los concep-
tos vertidos en mi escrito; si en ellos vé inexac-
titudes u ofensas (que no existen) para alguien, 
que me lo demuestre a plena luz, sin antifaz, 
de ninguna especie, con la misma nobieza y se-
riedad que lo hago yo, y entonces podremos 
discutir ampliamente, con reconocida lealtad, 
como corresponde a buenos compañeros, aun-
que separe un abismo sus respectivas opiniones. 
A un anónimo de un individuo de la masa, no 
le concedo importancia, lo echo ú\ 100 como 
papeleta despreciable; escrito por un compañe 
ro, no puedo menos que lamentarme, por cuan 
ío no creo esté reñido lo cortés con lo Valiente. 
Si no quiere rebatir mis argumentos en el pe-
r iódico, puede desahogarse en una carta expo-
^ niendo lisa y llanamente lo que tenga por con-
veniente, según su leal saber y entender, en la 
seguridad de què tendría buena acogida, puesto 
que Vendría en tonos amistosos ó; por Iq menos 
en los»que demanda la cortesía. 
A esto conducen nuestras tonterías: a sacar 
las cosas de quicio, a exteriorizar pasiones y 
enconos, que no debieran ex stir ni siquiera en 
el fragor de la lucha. 
Está vistoquefes muy difícil la unión, porque 
cada vez nos distanciamos más, los que, preci-
samente somos los llamados a conseguirla. 
Yo soy partidario del estableclmieíito del 
sueldo mínimo de tres mil pesetas para todos 
los Maestros. 
De la fusión de Escalafones sin motes ni tra-
bas. 
Y de la proporcionalidad de categorías. 
En cuyas aspiraciones creo ver ¡as bases para 
la desaparición del malestar general. Consegui-
do lo cual la unión Vendría por su propio paso. 
¿Cómo lograr la satisfacción de estos anhe-
los? Con insultos? sacando ios trapos de la co-
lada? con luchas intestinas enturbiando las 
aguas del río societario, para ganancia de pes-
cadores PDCO escrupulosos? No; de ninguna 
manera. 
¿Cómo pues? Sencillamente: saüendj a to-
mar parteen e! combate los soldados de fila y 
obligando a ios jefes o directivos a cump'ir la 
santa voluntad d - ios representados. Es la úni-
ca forma de ganar la batalla. 
A n t o n i o C. Laoiñct . 
L A ASOGIACIGV 
A B e r n a , H e r r a n z y C r e s p o 
D e s p u é s d e l a f r a c a s a d a u n i ó n 
Paladines incansables> ¡uchadores de la cau-
sa, de la causa noble del Mentor de la n i fpz ; 
aceptad estas pobres florecilias que de mi pe-
queño jardín os brinda desde una tierra aunque 
fría, poblada de fraguada nobleza, el más hu 
milde de los jardineros, el últ imo soldado de 
nuestro abnegado ejército, para que las tras 
plantéis en vuestro límpido huerto, en sustitu 
ción de aquel ramo de rosadas Violetas que 
marchitó la farándula en la hospitalaria t ierra, 
do entregaron su sangre ios Comuneros. 
Al l í quedó herido también el corazón de tres 
hombres que a pecho descubierto fueron a pac-
tar íos nuevos fueros que habían de traer !a 
paz y la tranquilidad de una Comunidad espar-
cida por doquier sacrificando su existencia en 
aras de! progreso Patrio |Valladolid, Vallado-
l i d , nuevamente memorable! 
¡Paladines incansables, triunvirato Varonil, què 
quisisteis cobijar bajo una misma bandera, bajo 
un mismo lema, nuestras penas y alegrías, no 
sufráis! Si vuestros nobies deseos fueron piso-
teados, si la bandera bianca fué rasgada como 
se rasga un trapo sin valor, no os apuréis; lo 
sincero del Magisterio os entrega nuevamente 
la más preciada que tenía guardada en su ar-
cón, para qüe la enarbo'éis en nuestra defensa, 
como sabéis hacerlo, como habéis hecho hasta 
la fecha. Os la entrega sin tapujos, sin condi-
ciones, de todo corazón. Convencido de que la 
sabréis defender, no tiene inconveniente poner-
la en vuestras manos Sólo una cosa; no ¡a pon-
gáis al alcance de ningún astuto, de ningún Ab 
del K r im . Si pactáis alguna vez, no lo hagáis 
con gente que lleve antifaz. 
Buscásteis la paz y tropezásteis con la guerra, 
lucha fratricida, parangón de ignominia. Alar-
gásíf is los brazos para abrazar y os enseñaron 
las uñas para arañar; fuisteis tras la l ibertad y 
os contestaron con la esclavitud. Eso y nada 
más que eso es lo ocurrido; ante tai cúmulo de 
pecados sóio podemos objetar: ellos sabrán, 
por qué fueron portadores de tan oprobio baga-
je. Ahora que, los ú timos emisarios, íos que 
dieron la puntilla a la U i ión, no fueron más que 
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LA ASOCIACION 
nuevos instrumentos de que se han valido los 
destructores, los que no quieren porque no Ies 
conviene,, esa paz que anhela e! Magisterio y 
que no vendrá mientras reine ese egoismo per-
sonal, ese interés incomprensible (a no ser por 
figurar o medrar) de no soitar el mango de la 
sartén. Seguramente que se practican los r.efra-
nes de «a poco pan tomar primero» y «en di -
ciendo melón, tajada en mano». Ahora que, 
«querría a mi hijo agudo, mas no reagudo», y 
basta de refranes, que podríamos aplicar algu-
nos. 
¡Maestros españoles, es hora de terminar con 
esa parodia, con esa pantomima que tanto nos 
denigra y perjudica! Abrid los ojos, Maestros 
que no acatéis la conducta seguida por vues-
tros primates y ya sabéis lo que os toca hacer, 
si en algo queréis contribuir en ía reinvindica-
ción de la clase. O Í encontráis en el cruce de 
dos caminos; el uno torcido, obscuro, lieno de 
zarzas, con subterfugios do se esconden los in-
tereses creados* No descubrís el espejismo? El 
otro; recto, llano, alumbrado con potentes focos 
que permiten distinguir a simple vista los npv 
bles fines que se persiguen. Elige, libre eres; 
procura no tener que volverte attás en busca 
del grueso del ejército que marcha a la Vanguar-
dia o descansar para llorar. Si «por la peana se 
adora el santo» qué esperas? No Ves que la far-
sa sigue su curso, la comedia está en escena? 
«Fantomas» continuará desarrollando su plan, 
mientras oiga el aplauso de la «clac». 
Maestro a, b de la C libre eres, elige. 
La tragl-comedia de Val ladol id, no puede, 
no debe repetirse; su argumento nos ha conmo 
Vido, ha herido los buenos sentimientos, ha des-
trozado una ilusión, ha dejado maltrecha a toda 
la clase del Magisterio; es comedia porque có-
micos han sido la mitad de sus actores y que 
por cierto han representado muy mal su come-
t ido. Porqué no les quitáis los papeles para que 
jamás vuelvan a escen?? 
El Magisterio hispano queda ofendido y es 
preciso lavar esa ofensa cuanto antes. Si la 
Patria no perdona el crimen de traición, tampo-
co debemos los encargados del resurgimiento 
patrio, perdonar la traición hecha a la Unión 
que es la que había de otorgar sus frutos a la 
Patria. Nuestra dignidad ha sido insultada, ¿por-
qué no corresponder, por lo menos, con el des 
LA ASOCIACION 
precio y desbandada, apartándose de una vez 
para siempre de los hombres que solapadamen-
te son nuestros enemigos? Acabaremos de una 
Vez, de prestar sombra al «Comercio de los 
duendes» que es donde se traman «las nego-
ciaciones de la guerra»? Parece mentira que 
dentro del Magisterio aun quede quien se preste 
a ser juguete de la falacia. Será por que «a río 
revuelto ganancia de pescadores? 
Pero... no sigamos por ahí, que. . . huele a 
podrido; hemos prometido unas f lores al triun« 
virato leal, sincero, valiente y se las estamos 
ofreciendo con empinas al recordarles episodio 
tristísimo, Nuestro propósito es alentar a esos 
hombres, a Berna, Crespo, Herranz, que todo 
lo sacrificaron por la causa, para que persevere 
en ellos la rectitud que siempre les guió en el 
obrar. Ya sabemos que vuestra acrisolada con-
ducta, no necesita de enardecimientos, pero de 
algún modo os tenemos que demostrar nuestro 
agradecimiento. 
Estáis conformes con nuestra inquebrantable 
adhesión? Si en algo vale nuestro voto de con-
fianza para que continuéis desarrollando a vues-
tro gusto las gestiones que la Directiva de la 
Nacional os encomiende, ahí va pues. Vuestro 
caballeroso proceder quedará perenne en nues 
tra mente. 
Paladines incansables, luchadores de la cau-
sa, de la causa noble del mentor de la niñez; c i -
catrizad las heridas que en tierra vallisoletana 
os causaron unos hermanos y. . . adelante, siem-
pre adelante por que contáis con el aplauso y la 
admiración de todo él Magisterio, de todo me-
nos de unos cuantos que aun siguen viviendo a 
la sombra de un pedregal, junto al «Comercio 
de los duendes». E! tiempo se encargará de co-
rrer el telón; quizá los sorprendamos en escena, 
planeando sus intrigas. Esperemos, Mientras .. 
«Oigo Patria tu afl icción». 
Soldados de la Nacional 
que defendiendo los fueros 
fuistéis de la clase orgullo 
y honra de nuestra entidad... 
por la causa trabajad, 
que el sincero Magisterio 
«jura con rostro altanero» 
despachar a los intrusos 
para que ya no se oigan 
voces de t i t i r i tero. 
José r i d Á r n a n d i s . 
Ejulve y Diciembre 1929. 
C O S Q U I L L A S 
Por mor de las circunstancias y ante el cú-
mulo de cosazas que hoy llaman poderosamente 
ia atención del maestro me permito reanudar la 
sección que antecede la cual por su forma se 
presta mejor a la movilidad y al desenfado del 
guerril lero de mejor acomodo a mi carácter 
que no el serio y semidogmático que había de 
usarse,algunas veces. Contando pues, con la 
benevolencia vuestra, nunca para mí desmen 
tida, presénteme de nuevo con la epicúrea in-
tención de frotar suavemente la epidermis, nun-
ca con la taimada eficencia del arador de ia 
sarna. 
Es mucha etique i a 
Una carta dirigida a un maestro y escrita por 
varios «maestros» y sobre asuntos o iníerpreta-
cionès de la interna sociología y que se encabe-
za con un Señor maestro, predispone a equipar 
los lentes sobre la nariz y a requ erir los buenos 
oficios de un maestro de ceremonias. Puede 
además, exponernos a interrupciones digestidas 
si, por mal de mis pecados, hemos trasegado el 
ordinario condumio, y s i , por otra peor desazón, 
nos pilla en período lunático amenaza solivian-
tar la levadura calderoniana que la mayor parte 
de los españoles llevamos dentro, y, mirando 
por el empañado vidrio del honor quisquilloso, 
echar mano al mandoble y acabar todo en muer-
te, dolor, guerra, llanto, asolamiento y fieros 
males como cantaba el c'ásico. Un «querido 
compañero», si no se quiere añadir «amigo», es 
el indicado «introducios de toda gráfica emba-
jada, que estimula la cordialidad y predispone a 
la transacción y a la condescendencia, ú lico 
medio para poder Vivir en sociedad. 
Esto naturalmente cuando no se lleva el pro-
pósito deliberado de tirarse los trastos a la cara. 
No hay p a r a tanto 
Anda estos días la prensa profesional que 
echa chispas a causa del fracaso de la entente 
I iniciada en Valladolid ¡Troya y los aqueos, va 
I a ser esto! Y como si Anibal estuviera a las 
I puertas de Roma hay romano, léase maestro, 
i querido compañero a pesar de todo, aunque no 
! opine como yo, que propone el desromanizarse 
y hasta hacerse cartaginés. ¡No hay para tanto 
amigos! Roma es Roma y la Roma del Magiste-
rio de España, pór mal que les venga a algunos, 
• es la Asociación Nacional, y este granítico 
! bloque de la independencia y dignidad de la 
clase no puede siquiera conmoverse por poupe-
6 L . \ A O O I A C I O N 
l a rd ie rs mas o menos evitables. No digo yo 
que recibamos al enemigo como los senadores 
de la ciudad capitoiina recibieron a los bárbaros 
de Breno porque aquí no pisamos aún i l térreno 
épico, ni hay bárbaros, ni puede jamás asomar 
un Breno para la Asociación, ni nos Veremos 
nunca en la necesidad de liarnos en la majestad 
de nuestras togas; no, ¡por Dios! no hay que 
perderla serenidad hasta ei punto de creer que 
debemos fundar otra ciudad. Cuando Veo a un 
Director de nuestro semanario provincial, hasta 
tal punto inervado que emplaza al Presidente 
de la Comisión 2,a a que dé ciertas explicacio-
nes en LA ASOCIACJÓN creyendo en la agitación 
e intranquilidad ambiente hasta el punto de 
peligrar «todas las Asociaciones», paréceme 
que el digno y querido amigo salió malhumora-
do de una pesadilla nocturna. 
Pues ¿no ha hablado. Berna desde el único 
punto que puede hablar con autoridad y digni-
dad plena, desde E l Mag is ter io Nac iona l ór-
gano de la Asociaciación Nacional del Magis-
terio? ¿No han explicado otros, ya curtidos en 
contiendas y cosas asociativas, que ésta que 
tanto parece conmover, es la mil y una de las 
fracasadas uniones? 
¡Luz! ¡Más luz! psdía Goethe, al morir en las 
orillas del luminoso Mediterráneo. Y se murió 
sin conseguirlo ¿Qué más luz puede esperar un 
buen amigo de la unión después de la lectura 
de las actas y demás escritos aclaratorios? Si 
Goethe no veía a pesar de estar en el foco de 
todas las írradaciones luminosas terrestres, tan-
to del fluido cósmico como del intelectivo no 
sería por fal tar la vibración etérea, sino porque 
faltábale a él el sentido de la percepción. 
No digo de todos lo mismo; pero sí sabéis 
todos que no hay peor sordo que el que no quie-
ra oir, y por inducción, el peor ciego será el 
que no quiera mirar, o si mira no quiera ver. 
A Dios rogando y.. . 
Se Van alargando estas «cosquillas» y por 
miedo de que en fugar de excitar el buen hu-
mor, condensen el inverso, acabo dejando otros 
puntos interesantes para la próxima. No quiero 
acabarlas empero sin una «rascada» optimista, 
plenamente optimista hacia nuestras reinvindi-
caciones económicas. A pesar de estos fraca-
sos hágase o no la Unión dei Magisterio, es-
tórbenlo o no ciertos agentes,, también con mi-
ras menos o más mercantilistas, la Nacional se-
guirá en pié conquistando poco a poco o mucho 
a mucho !a; adhesión de ios maestros / '^/7^5«-
bles, manteniendo y consiguiendo la desapari-
ción de sueldos serviles y la correspondiente 
proporcionalidad en las escalas, porque aunque 
nosotros nos entretengamos jugando a los des-
propósitos como dicen los metafísicos: lo que 
es de necesidad sucede. 
4 L . B . 
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CONSEGUENGIAS 
Mis palabras finales sobra la Unión 
Hemos entrado en una etapa, de ac t i v i dad 
societar ia tan lamentab le , qpe, visto el ru ido-
so fracaso de la Unión a pasar de los buenos 
propósitos de la Asochic óa Nac iona l a nos-
otros en coasecuoncia, a lo dicho en anter io-
resartículos, sólo nos resta añadir unas pala-
bras f inales. 
A diar io se ve U prensa profesional, p laga-
da de artículos preñados de censuras, lamen-
taciones, sitisabores, hijos del poco escrúpulo 
que han tenido ciertos hombres para de r rum-
bar estrepitosamente la magna obra de la 
Un ión , cuyos cimientos aparentaban una soli-
dez tan f i rme, que la suponíamos capaz de re -
sist i r los viejos embates que en provecho pro-
pio se le venían haciendo desde la t r i nche ra . 
Parecían f i rmes los cioiientos y o estaba 
podrido el corazón de Jos mater ia les sobre 
que descansaba el edi f ic io o es que aprove-
chando la obscuridad de la noche han soca-
bado el subsuelo para que se v in ie ra a t i e r ra 
la edif icación a l menor intento de poner la te-
chumbre. El caso, es que han sido inút i les los 
esfuerzos realizados por los que aun en las ho-
ras de descanso procuraban apor tar mater ia -
les a la f i rmeza de lo que había de ser casa 
común, bandera única del Magister io hispano. 
Sea pues la causa (a nuestro entender, las dos 
en una) que haya ocasionado laj hecatombe, 
merece la más desabrida censura. 
Gomo se habia acusado más de una vez a la 
Nac iona l , de ser la ún ica ent idad que ponía 
trabas a la tan cacareada unión que ellos, 
la Confederación, pregonaban con bombo y 
plat i l los deseaban, por eso, por las acusacio-
nes, por el bombo y p lat i l los, ha sido tan so-
nado el espectáculo de Va l lado l id . 
En artículos anter iores hemos puesto cuan-
to de avieso y vergonzoso ha habido en tan 
interesante cuestión: el compañero Berna, es-
ta publicando de una manera razonada y se-
rena, sus meditaciones, f ie l ref lu jo de la ver-
dad de loa hechos. Todos en general estan le-
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yantando gestos de ind ignac ión contra loa re-
tardadorea de nuestras . reíviodicacioQea que 
procuraa en bien propio la d iv is ión y l ucha , 
importándoles un mito los interesesgenerales. 
Con todo lo ocurr ido pues, hay más que su-
f ic iente para percataae de quienes quieren la 
unida y quienes la desechar}; quienea son loa 
defensores del Magisterio y quienea los de i n -
tereses creados. Es preciso sin demora levan-
ta r bandera contra ta l estado de cosas, y a 
el lo encaminaremos nuestros esfuerzos nues-
t ras energías, nuestro patr iot ismo por la cla-
se, e a coasecuencia de io procedente. 
L a Confederación, con su vergoi izosahuida, 
ha incur r ido ante el Magisterio en responsabi-
l idad ta1, que no debemos o lv ida r fác i lmente . 
..Qué han hecho del voto de c o n f u n z * que 
les otorgaron sus asociados para l l evar a cabo 
l a t a n deseada Unión? Para qué pedisteis d i -
cho voto? Para huirP Maestroa confederados, 
para eao lo otorgasteis? No? Eototices que ha-
céis, por qué calláis? 
Si aois p i rc idar ios de que (.•xistan las dos aso-
ciaciones, no digáis queréis ia paz y acusaros 
así mismo de la ac tua l si tuació i do la clase; no 
decl ináis esa reaponsabil idad eu la Asociación 
Nac iona l , que bastantes pruebas deconfrater -
mdad ha.dado. Hab lad c laro de una vez y . . . 
sálvese quien pueda. No os lamentéis de vues 
t ra s i tuación porque nadie os hará caso de los 
l iaros. En 'su consecuencia, para qucj queden 
bien definidas las dos Asoaiaciones, la nues-
t r a , la de la genuina repreaeacaciÓQ de la c la-
se, debe tuu larse de hoy en adelante, «AÍO-
c iac ióí i Nacional del pr imer escalafón dol Ma-
gister io P r imar io» . 
Si por el cont rar io entregasteis él voto pa-
r a que se rea l izara la Un ión , como creemos 
por las declarncjones que habéis hecho, a l es 
ta r cohformes con ias bas^s que prese alaba la 
Nac iona l , debéis inmediatamente protestar de 
la conducta de vuestros D roct ivos y uni r a la 
protesta: cSirvanse darme de baj t deesa en 
t idad porque mo he equivocado». 
Dsspués, tu obl igació ;, tu deber, es ingre 
aar en la o t ra , en !a Nacional que es como ha-
brás visto, l i ÚQÍC v.definao'ra de l m úitoreses 
comunes; sin miras egoístas ni par t iculáreS. 
Mmi como, si querías la Unión Maestro Con-
federado, jía has conseguido; peso ú una d o eo-
l ia de compañeros. 
Nosotros, estamos conformas con nuestra 
Asíociación N i c i p n a l , en todas sus p ir tes y 
ahora mejor que nunca, sentado el pabel lón 
de la nobleza, debemos cont r ibu i r iodos, ab-
solutamente todos, a que en plazo no le jano 
nuestra ent idad sea lo más vigorosa posible, 
pues con los qu3 somo?, no necesitamos a na-
die para hacer la pujante. El día que con solo 
nuestro esfuerzo tengamos prensa d iar ia e i m -
prenta propia, eso dia habremos dado el defi-
n i t i vo paso de la Un ión . Conste que hablamos 
bajo el peso abrumador de t remenda desi lu-
sión, pues Bosot ios queríamos, queremos y 
querremos sinceramente que el Magister io 
hispano se dé el abrazo de hermano h o y mejor 
que mañana, por que así lo exigen nuestras 
ceceaidades. Gomo y a Hornos expuesto abun-
tes [ ;.zones deacubrierido muchaa verdades en 
dos a r t í c u l o s aoteriore?, con lo aquí raanif.-s-
tado hacemos punto f i n a l f.on dos paUbraa 
ccnsecuencia de! mot ivo. Ya que no quieren 
o no «oueden» g o b ^ r r é m o ^ o s è'cs'òtrò'a, que 
somos «mayo es de edáí>>: y d0j -mos f«n paz a 
qu ienes ya t ien-"n su^ t u t o r e p . E loe s a b r á n , 
po" que no q u i e r e n s a c u d i r el yugo. 
José P l á A m a n á i s 
Miembro Colaborador 
Ejulve ( reruel) y Diciembre. 
E1 día 15 de los corrientes fal leció en Corba-
l'áh eJ padre de nu ' s ím compañero en aquélla 
loculidad D. Faustino Fuertes, representante en 
la provincia de la Coníederacíón Nacional del 
Magisterio. 
Rr ciba nusstro estimado amigo nuestro sin-
cero pésame por la desgracia que le afl ige. 
Mutualidades SsGohrss de Aragón 
COTOS ESCOLARES DE PREVISON 
Para estimular el establecimiento de Cotos escola-
res de previsión, como complemento de las prácticas 
mutualistas escolares y como obra educadora de los 
niños y niñas de las Escuelas Nacionales, la Caja de 
Previsión Social de Aragón ofrece a las Mutualidades 
Escolares: 
DOCK ANTICIPOS R ÉINTB GR A B L F-S SIN INTE-
RES, cuatro para cada una de las provincias de Hues-
ca, Teruel y Zaragoza, para que las mutualidades pue-
dan atender a los gastos de fundación e instalación de 
Cotos apícolas y sericícolas. 
Estos anticipos no excederán de 250 pesetas cada 
nno, deberán ser reintegrados en cinco añosa contar 
desde su entrega y no devengarán interés alguno. 
La operación será formalizada por la Caja con la 
Junta de la Mutualidad Escolar que lo solicite, una 
vez que se haya acordado y estudiado la instalación 
del '> Joto de previsión. La Junta de la Mutualidad Es-
colar que obtenga anticipo reintegrable deberá dar 
cuenta a la Caja de la marcha del ( 'oto escolar y de 
sus resultados económicos en cada año, 
Las solicitudes deberán dirigirse a la Caja de Pre-
visión Social de Aragón, Palacio de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, Apartado 40, antes de! día 1.° de 
Enero próximo y la Caja acordará los anticipos, pu-
blicando la relación de los concedidos en su boletín 
«Previsión y Ahorro» y en la Prensa. 
LA ASOCIACION 
L i b r e r í a " L A P A T R I A " 
de 1.a y 2.a enseñanza y Religiosa 
— D E — 
Venaneio Mareos Guerra 
Fn este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachil le-
rato RIemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para 1 scneias y Centros de 2.a enseñanza y todo 
lo relacici ado al ramo. 
S A N J U A N , 49 T E R U E L 
Q ñlTO 
Gran surtido en géneroH del país y 
extranjero— Confecciones esmeradas. 
Faci l idad en el pago a los señores 
M a es tr os. —- -
L m A i 
Bevlsia oe Primera Enseñanza 
Propiedad del Magisterio de la prov inc ia . 
Mesa-banco bipersonaj de asientos 
giratorios y regi l la fija 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
( iombre registrado) 
FÁBRICA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
Calle cié Gas tila, 29= VITORIA 
Proveedor de loa Minister ios de Ins t rucc ión 
públ ica de España y Por tuga l , Corporaciones 
Academias of ic iales, Comunidades, etc. 
g o l i c i t e n p rec i os i n d i c a n d o es tac ión d e m l n t 
XA MILJOBP 
p a r a ESCUELAS, 
L a MAS BARATA 
Talleres Tipográficos de Arsenio Perrxaca ' 
San A n d r é s , 4 y 6 T e r u e l . 
L A A S O C I A C I O N 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Franqueo 
concertado 
(TERUEL) 
M a e s t r o d e 
